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 سپبس ٍ تقذیش
 تقذین ثِ ّوِ آًْبیی کِ ثِ هي آهَختٌذ اص ًخستیي آهَصگبس تب ٍاپسیي اسبتیذم
 »یطکش الوخلَق لن یطکش الخبلقهي لن «ثِ هصذاق 
اص استبد ساٌّوبی فشّیختِ ٍ فشصاًِ جٌبة آقبی دکتش صبدق حضشتی کِ ّوَاسُ دس طَل ایي تحقیق ثب ًظشات علوی ٍ اسصضوٌذضبى 
 ًوبین.ایٌجبًت سا یبسی ًوَدُ، صویوبًِ سپبسگزاسی هی
صادُ کِ دس توبم هشاحل اجشای ایي تحقیق اص ساٌّوبیی هْذی فضل اص استبداى  هطبٍس جٌبة آقبی دکتش هحسي اسصًلَ ٍ جٌبة آقبی هٌْذس
 سپبسگزاسی هی ًوبین.  ّبی ثب اسصش آًْب ثْشهٌذ ضذم
 تطکش ٍیژُ اص
 سشکبس خبًن دکتش سعیذُ اهبًی
شح ثِ ًتبیج دلخَاُ کِ تب اًتْبی ایي پبیبى ًبهِ هشا ساٌّوبیی کشدًذ ٍ اگش ساٌّوبیی ّبی ایطبى دس هَسد هجحث قبسچ ضٌبسی ًجَد ایي ط
 ًویشسیذ
 کِ ساٌّوبیی ّبی لاصم سا دس هَسد آًبلیض آهبسی اًجبم دادًذ تطکش اص جٌبة آقبی هٌْذس هبلک اثبرسی
ٍثب تطکش اص پشسٌل هحتشم آصهبیطگبُ هیکشٍة ضٌبسی ٍ اًگل ضٌبسی داًطگبُ علَم پضضکی اسدثیل کِ دس توبم هشاحل ایي پبیبى ًبهِ 
 ثب ایٌجبًت داضتٌذ ّوکبسی ّبی لاصم سا
هٌْذسی ثْذاضت هحیط جٌبة آقبی دکتش اهیش حسیي هحَی، دکتش هشتضی  داًن تب اص اسبتیذ هحتشم سضتِدس پبیبى ثش خَد لاصم هی
ًیض اص سبیش اسبتیذ ٍ کبسضٌبسبى ثضسگَاس  خبًن هٌْذس طیجِ صبد قی ٍعبلیقذسی، دکتش سیذ احوذ هختبسی، دکتش کَسٍش سحوبًی ٍ
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 اص خذاًٍذ هتعبل هَفقیت ٍ ثْشٍصی ثشای آًْب هسئلت هی ًوبین
 
 
  
 اسصيبثی ویفیت هیىشٍثی َّای داخل ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ٍ ػلَی اسدثیل
 چىیذُ
 توبع .ؿًَذهی هحؼَة وبسوٌبى ٍ ثیوبساى ثشای ػفًَت ثبلمَُ هٌبثغ ثیوبسػتبى دس دهَجَ ّبیٍ ّذف: هیىشٍاسگبًیؼن صهیٌِ
 ايي ت.اػ استجبط دس آلشطی حبد، ػوی اثشات ٍاگیش، ّبیثیوبسی ؿبهل ثْذاؿتی اثشات اص ٍػیؼی گؼتشُ ثب ّبثیَآئشٍػل ثب
 اسدثیل دس اهبم خویٌی ٍ ػلَی ّبییوبسػتبىث هختلف ّبیثخؾ َّای دس ّبثیَآئشٍػل تشاون ٍ ًَع ثشسػی ّذف ثب هغبلؼِ
 .اًجبم ؿذ 09 ػبل
. ثِ هٌظَس اسصيبثی ثیوبسػتبى آهَصؿی ؿْش اسدثیل اًجبم گشفت 2 دس 0994صهؼتبى ػبل  ّب: ايي هغبلؼِ همغؼی دسهَاد ٍ سٍؽ
هحیظ وـت  ٍ 20VHTZثشداس هذل ، دػتگبُ ًوًَِّبی َّاثشد لبسچی ٍ ثبوتشيبيیؼییي تشاون ثیَآئشٍػلٍ ت
هحیظ وـت تشيپتیه ػَی آگبس ثْوشاُ آًتی  ػبثشٍدوؼتشٍصآگبس ثِ ّوشاُ آًتی ثیَتیه ولشاهفٌیىل ثشای ػَاهل لبسچی ٍ
سٍؽ اػلايذ وبلچش اػتفبدُ  ّب اصثیَتیه ػیىلَّگضآهیذ ثشای ػَاهل ثبوتشيبی هَسد اػتفبدُ لشاس گشفت. ثشای تـخیص لبسچ
 ضاسؽ گشديذ.گ 3m/UFCّب ثشاػبع تشاون ولٌی ّبی افتشالی ثیَؿیویبيی اػتفبدُ ؿذ ٍتؼتّب اص ؿذ ٍ ثشای تـخیص ثبوتشی
 50/773m/UFCّبی هغبلؼِ ؿذُ دس ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ٍ ػلَی ثِ تشتیت ّب: ًتبيج ًـبى داد هیبًگیي ول تشاون لبسچيبفتِ
گیشی ؿذُ دس ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ٍ ّبی اًذاصُهیبًگیي تشاون ول ثبوتشی ثبؿذ.هی 90/0 ± 42/0 3m/UFC ٍ 25/20 ±
ثبؿذ. ايؼتگبُ پشػتبسی ثخؾ ديبلیض ثیوبسػتبى اهبم هی 92/0 ± 42/03m/UFCٍ  44/9 ± 44/43m/UFCػلَی ثِ تشتیت 
ی ًَسٍلَطی هشداى دس ثیوبسػتبى ػلَی داسای ثیـتشيي ثبس آلَدگ خویٌی ٍ اتبق صايوبى عجیؼی ٍ اتبق ثؼتشی اٍسٍلَطی ٍ
ّبی ٍيظُ دس ثیوبسػتبى ػلَی داسای ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ٍ هشالجت ايضٍلِ تٌفؼی اٍسطاًغ دس لبسچی ٍ ثخؾ ديبلیض ٍ
ٍ  UCIٍاحذ ساديَگشافی داسای ثیـتشيي ثبس آلَدگی ٍ  ،ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ووتشيي ثبس آلَدگی لبسچی ثَدًذ. دس
داسای ثیـتشيي ثبس آلَدگی ٍ ػی  UCI ،ثیوبسػتبى ػلَی دگی ثبوتشيبيی ّؼتٌذ. دسآًظيَگشافی(اتبق ػول) داسای ووتشيي ثبس آلَ
ّبی گًََِّای ثیوبسػتبى اهبم ثِ تشتیت  ّبی جذا ؿذُ اصتشيي لبسچتی اػىي داسای ووتشيي ثبس آلَدگی ثبوتشيبيی ّؼتٌذ. ؿبيغ
وبًذيذا ٍ دس ثیوبسػتبى ػلَی ثِ ّبی گًٍَِ  يَمولادٍػپَسّبی گًَِآػپشطيلَع، ّبی گًًَِبيجش، پٌیؼلیَم، آػپشطيلَع
وبًذيذا ثَدًذ. ّبی گًَِپؼیلَهبيؼغ ٍ ّبی گًَِآػپشطيلَع، آػپشطيلَع ًبيجش، ّبی گًَِپٌیؼلیَم، ّبی گًَِتشتیت 
ٍهًَبع، ػَدّبی گًَِاًتشٍوَن، ّبی ی ثیوبسػتبى اهبم خویٌی ثِ تشتیت گًَِّبی هـبّذُ ؿذُ دس َّافشاٍاًتشيي ثبوتشی
َّای ثیوبسػتبى  ّبی هـبّذُ ؿذُ دس، ٍ ثیـتشيي دسصذ ثبوتشیDاػتشپتَوَن ّبی گشٍُ اػتبفیلَوَن وَگَلاص هٌفی ٍ 
 اًتشٍوَن ثذػت آهذًذ.ّبی گًَِ ٍولجؼیلا ّبی گًَِتشتیت اػتبفیلَوَن وَگَلاص هٌفی ، ػَدٍهًَبع، ػلَی ثِ
  
ّبی هختلف ّب اص ًظش ووی دس َّای ثخؾًتیجِ گشفت وِ تشاون ثیَآئشػَل ّبی ايي هغبلؼِ هیتَاىاص يبفتِگیشی: ًتیجِ
ّبی هَسد هغبلؼِ ّبی َّاثشد دس ثیوبسػتبىّب ٍ ثبوتشیتشاون ثبلای لبسچٍ ّوچٌیي  ّب ثیؾ اص حذ تَصیِ ؿذُ اػتثیوبسػتبى
 تَاًذ ثِ ػٌَاى يه ػبهل خغش هْن ثشای ػلاهت ؿبغلیي ٍ ثیوبساى هغشح ثبؿذ.هی
 ثبوتشی، آلَدگی َّا لبسچ، ،ولیذی: ثیَآئشػَل، ػفًَت ثیوبسػتبًیاطگبىٍ
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